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1. Herstel van een zenuwdefect met een autologe donorzenuw is beter dan met een vene 
interponaat gevuld met spierweefsel. (dit proefschriŌ )
2. Het toevoegen van ongediff erenƟ eerde stromale stamcellen is zinvol bij zenuwreconstrucƟ e 
met een vene interponaat gevuld met spierweefsel. (dit proefschriŌ )
3. De introducƟ e van echodiagnosƟ ek in dierexperimenteel onderzoek naar zenuwregeneraƟ e 
vermindert het benodigde aantal proefdieren. (dit proefschriŌ )
4. Het aankleuren van huidvezels met verschillende immunohistochemische markers geeŌ  
een goede weergave van de sensibele zenuwregeneraƟ e. (dit proefschriŌ )
5. Koude intoleranƟ e bij mensen met een handfractuur wordt niet veroorzaakt door een 
afwijkend opwarmingspatroon. (dit proefschriŌ )
6. De juiste behandeling van koude intoleranƟ e is niet het verhuizen naar een warmer oord, 
maar moet gevonden worden in de oorsprong van dit probleem. (dit proefschriŌ )
7. De mogelijkheid van een gezichtstransplantaƟ e spreekt bij het grote publiek zo tot de 
verbeelding dat haar beloŌ e eindeloos lijkt, in werkelijkheid is het een pad met zeer veel 
obstakels.
8. Het geluk om talent te hebben is niet voldoende, men heeŌ  ook nog het talent nodig om 
geluk te hebben. (Hector Berlioz, 1803-1869)
9. The will to win means nothing if you haven’t the will to prepare. (JumaI Kangaa, 1989 NYC 
Marathon winner)
10. Naarmate de werkweek van de co-assistent steeds meer beperkt wordt door het recht op 
compensaƟ e, wordt de exposiƟ e aan ziektebeelden geminimaliseerd. 
11. Er is een negaƟ eve correlaƟ e tussen de invoering van plasƟ c glaswerk in de horeca en 
zenuwletsel op de zaterdagavond!
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